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Анализ квартальных колебаний ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» за 2016-2018 годы и прогноз 
квартальных продаж на 2020 г. представлен в таблице. 
 







































1-й 6563,7 92,3 10534,4 84,3 13822,0 85,0 87,2 10426,4 
2-й 9364,5 131,7 15468,7 123,8 19480,7 119,8 125,1 14956,9 
3-й 6453,2 90,8 14457,8 115,7 18225,8 112,1 106,2 12694,9 
4-й 6053,4 85,2 9527,6 76,2 13513,9 83,1 81,5 9743,8 





7108,7 100 12497,1 100 16260,6 100 100 11955,4 
Примечание — Источник: разработка автора 
 
Таким образом, результаты прогнозирования объема продаж могут не только 
интерпретировать закономерности спроса и развития производства продукции, но и 
использоваться для поиска оптимальных стратегических решений. Кроме того, они могут 
рассматриваться как начальная стадия планирования производства и сбыта продукции, 
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Растениеводство как отрасль сельского хозяйства, обеспечивающая страну продовольствием, 
позволяет пополнять кормовые запасы, оснащает промышленность сырьем и позволяет отправлять 
на экспорт долю своей продукции, что является благоприятным фактором для экономики Белару-
си. 
В стране насчитывается более 1300 сельскохозяйственных организаций, а так же сотни личных 
подсобных хозяйств. Предприятия АПК (агропромышленные комплексы) нацелены на выращива-
ние сельскохозяйственных культур не только для внутренних рынков, но и для внешних, при этом 
отдельные виды культур имеют различный экспортный потенциал. Беларусь поставляет сельско-
хозяйственную продукцию в 35 стран мира, около 70%  экспортируется в Россию, около 13% в 
другие страны СНГ, 14% - страны вне СНГ[2]. 
Самыми рентабельными сельскохозяйственными комплексами являются: КСУП “Совхоз-
комбинат “Заря”(Мозырьская обл.), СПК им. В.И. Кремко (Гродненская обл.), СПК “Свислочь” 
(Гродненская обл.), ОАО “Александрийское” (Могилевская обл.) и другие менее прибыльные. 
















Таблица – Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, 





















6988 7300 9564 8657 7461 7993 114 
Льноволокно 46 45 48 41 41 42 91 
Свекла сахарная 3773 4343 4803 3300 4279 4989 132 
Рапс 375 676 730 382 260 602 161 
Картофель 7831 5911 6280 5995 5984 6415 82 
Овощи 2335 1628 1734 1686 1891 1959 84 
Кукуруза на 
корм 




1168 849 700 404 293 279 24 
Всего 40365 44441 43884 37813 43490 44087 109 
Примечание – Статистический ежегодник [2]. 
 
Из данных таблицы следует, что за последние 7 лет валовой сбор основных сельскохозяйствен-
ных культур увеличился на 9п.п. в общем объёме. Если взять отдельные культурыможно заметить 
увеличение темпов роста по валовому сбору на зерновые и зернобобовые культуры, сахарная 
свеклу, рапс и кормовую кукурузу. Но так же наблюдается и значительный спад сбора таких куль-
тур как льноволокно, картофель и овощи соответственно на 9п.п., 18п.п. и 16п.п. Из этого можно 
сделать вывод, что страна нацелена на увеличение урожайности против базисного периода для 
того чтобы не допустить еще большего падения объемов валового сбора продуктов растениевод-
ства. Это дает понять, что правительство страны выбрало правильное направление в развитии эко-
номики, сделав упор на сельское хозяйство в том числе растениеводство. 
Определяя финансовое состояние сельского хозяйства можно  взять за основу кредиторскую, 




Рисунок – Финансовое состояние организаций сельского хозяйства за 2014-2018 года(млн. руб.) 































На данном графике можно заметить что кредиторская и дебиторская задолженности возрастают 
с каждым годом. А что касается внешней задолженности, то она начала уменьшаться только в 
2018 году, и уменьшилась по сравнению в 2017 годом на 60%. 
Кредиторская задолженность увеличилась значительным образом на 70,4% за последние 5 лет. 
Дебиторская задолженность увеличилась на 103%. Такие показатели анализируемого периода сви-
детельствуют о том, что суммы долгов значительно превышают суммы выручки от реализации, 
производство сокращается. Соответственно снижается число сельскохозяйственных единиц в рас-
тениеводческой отрасли. 
В соответствии с законодательством Республики Беларусь разработана программа на 2016-2020 
годы «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Республики Беларусь». Она была создана для повышения экономической эффективности функци-
онирования агропромышленного сектора, а так же для того чтобы производить качественную и 
конкурентоспособную отечественную продукцию, для формирования рыночных основ хозяйство-
вания. 
Согласно программе развития аграрного бизнеса в сельском хозяйстве планируется наращива-
ние мощностей перерабатывающих производств. Такая ситуация приведет к увеличению посевов 
растений с помощью которых можно получить сырьё для промышленной отрасли. 
Беларусь уже на протяжении многих лет специализируется на выращивании картофеля и ос-
новных видов овощной продукции, это позволяет оснащать внутренний рынок страны, обеспечи-
вать население плодоовощной продукцией и картофелем. Сосредоточение на объемах производ-
ства таких видов культур позволяет увеличивать их экспорт.  
Так же программа развития аграрного бизнеса позволяет уравновесить спрос и предложение 
для важнейших видов культур за счет достижения объемов и структуры производства продукции 
растениеводства. Кроме этого, следует разработать план по улучшению качества посевных пло-
щадей и увеличить урожайность картофеля – на 25%, зерновых культур на 9%, а так же овощей на 
9%, плодов и ягод в 2,5 раза, рапса на 31% и сахарной свеклы на 51% к уровню урожайности на 
2015 год [3]. 
Для сохранения плодородия почв и непосредственно их оздоровления необходимо вносить 
определенное количество удобрений. Программа указала точное количество ежегодно вносимого 
действующего вещества – не менее 1,7 млн. тонн минеральных удобрений [3]. 
Для развития растениеводства осуществляется инновационное развитие и комплексная модер-
низация отрасли, которая способна будет добитьсяя успехов в области переработки полученного 
урожая, а так же снизит материалозатраты и соответственно импортоемкость. Программа развития 
агропромышленного бизнеса стремится развивать системы финансово-экономического регулиро-
вания, в том числе страхования и кредитования, отрасли растениеводства. Мероприятия будут 
осуществляться и финансироваться за счет средств республиканского бюджета, межбюджетные 
трансферты, которые передаются из республиканского в местные бюджеты идущие лишь на фи-
нансирование расходов по развитию сельского хозяйства в частности растениеводства, а так же 
предоставление льгот. 
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